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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pendapatan
per kapita pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yang merupakan gabungan antara
data runtun waktu (time series) dari tahun 2008 sampai 2011 dan data individual (cross section) untuk 23 kabupaten/kota di
Provinsi Aceh yang diestimasi dengan model random effect yaitu metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menghitung
eror dari model regresi dengan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja
pemerintah sektor kesehatan (GH) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita (YC), sedangkan
variabel belanja pemerintah sektor pendidikan (GE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita (YC) pada
23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Mengingat kesehatan dan pendidikan merupakan sektor yang penting bagi pembangunan
daerah. Pemerintah Provinsi Aceh hendaknya dapat meningkatkan lagi anggaran belanja sektor kesehatan agar masyarakat dapat
merasakan dampak dari pengalokasian belanja tersebut, juga dalam pengalokasian belanja di sektor tersebut, pemerintah harusnya
lebih memperhatikan lagi dampak langsung yang diterima masyarakat sehingga anggaran belanja kesehatan dapat dimanfaatkan
secara efektif dan efisien. Di tahun-tahun mendatang Pemerintah Provinsi Aceh juga dituntut untuk lebih meningkatkan
komitmennya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, melalui pengalokasian anggaran pembangunan
pendidikan yang lebih besar lagi. Selain itu pemerintah hendaknya juga dapat merealisasikan anggaran pendidikan sesuai dengan
peraturan pemerintah yaitu mengalokasikan anggaran ke sektor pendidikan sebesar 20 persen dari penerimaan kabupaten/kota.
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